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DISKRIPSI 
 
Patung rotan Loro Blonyo terdiri dari dua patung yang menjadi satu kesatuan, yaitu patung 
temanten laki laki dan patung temanten perempuan. terbuat dari toran yang dianyam secara acak 
sehingga membentuk figur sepasang temanten jawa. sedang berdiri berdampingan beserta kostum 
dan aksesorisnya Ukuran : patung laki laki dan perempuan ukurannya berbeda hanya pada 
tingginya. patung laki laki berukuran tinggi 210 cm panjang 60 cm dan lebar 40 cm. sedangkan 
patung perempuan berukuran tinggi 170 cm panjang 60 cm dan lebar 40 cm 
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